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EPSG 112
Inschrift:
Transkription: 1 - - - - - -
2 [IIII]IIvir(i) Aquil(eiae)
3 Aug(ustalis) Parent(ii)
4 Eutychus et
5 Perigenes
6 lib(erti).
Übersetzung: ...dem Mitglied des Sechserkollegiums von Aquileia, Augustale des Parentius, haben
Eutychus und Perigenes, die Freigelassenen (es gestiftet?).
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Fragment eines Altars aus Kalkstein oben abgeschlagen.
Datierung: 1. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Emona
Fundort (historisch): Emona (http://pleiades.stoa.org/places/197258)
Fundort (modern): Ljubljana (http://www.geonames.org/3196359)
Geschichte: 1854 auf dem Schlossberg gefunden.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Inv.Nr. L 35
Konkordanzen: CIL 03, 03836b (p 1734)
RINMS 00009b
UBI ERAT LUPA 9235, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9235
Abklatsch:
EPSG_112
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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